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Islam places great emphasis on good forms of communication in line with the purpose of Muslim 
life which plays a role in conveying da’wah. In this regard, communication skills that focus on 
the use of the proverb and parable versus of the Qur’an should be used as a method in teaching 
nd learning as a mechanisme that is able to build the personality and manners of students of 
higher learning institutions. Therefore, this writing aims to identify the relationship between 
sentences in the form of proverbs and parables with communication skills in teaching and 
learning. Thus, this researched method is qualitatively in the form of a library study that focuses 
on relevant past references. The data obtained will be analyzed content in explaining the 
objective. Research has found that figurative and satirical language style methods have a positive 
impact on students. It also stimulates students to ask questions and give feedback. In conclusion, 
the proverbial verses in the Qur’an in the form of this parable encourage good two-way 
communication between educators and students. 
. 




Islam amat memberi penekanan terhadap bentuk komunikasi yang baik sejajar dengan tujuan 
hidup Muslim yang berperanan dalam menyampaikan dakwah. Sehubungan dengan itu, 
kemahiran komunikasi yang memfokuskan kepada penggunaan ayat amsal Al- Qur’an perlu 
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dijadikan sebagai kaedah dalam  pengajaran dan pembelajaran sebagai mekanisme yang berupaya 
dalam membina sahsiah dan adab para pelajar institusi pengajian tinggi. Oleh itu, penulisan ini 
bertujuan untuk mengenalpasti hubungkait antara ayat-ayat yang berbentuk amsal dan 
perumpamaan dengan kemahiran komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Justeru, 
kaedah kajian ini adalah secara kualitatif berbentuk kajian perpustakaan yang menumpukan 
kepada rujukan-rujukan lepas yang berkaitan. Data-data yang diperolehi akan dianlisis secara 
kandungan dalam menjelaskan objektif tersebut. Penelitian mendapati kaedah gaya bahasa kiasan 
dan sindiran memberi impak yang positif di kalangan pelajar. Ia juga merangsang para pelajar 
untuk bertanya dan memberi pandangan. Konklusinya, ayat-ayat amsal dalam Al-Qur’an 
berbentuk perumpamaan ini menggalakkan komunikasi dua hala yang baik antara pendidik dan 
pelajar. 
 






Al-Qur’an Sumber Kelangsungan Dakwah Dan Tarbiah Pendidikan 
 
Al-Qur’an adalah kitab dan mukjizat terbesar yang Allah kurniakan untuk para hambaNya 
melalui perutusan hebat, Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan sifat kelembutan dan kasih 
sayang. Dunia tidak mampu menidakkan keistimewaan dan kehebatan Al-Qur’an ini sejak 
berkurun lalu mahupun untuk masa yang akan datang. Kandungannya merangkumi dan 
melengkapi seluruh konteks kehidupan dan digarap melalui susunan dan gaya bahasa yang 
menggamit jiwa dan menenangkan hati. Sebagaimana firman Allah dalam kitab-Nya: 
 
ِيَن َكَفُرواْ ِب ﴿ ِِلم  َهََٰذا ُهٗدىۖ َوٱَّلذ
َ
ِن ر ِۡجٍز أ َاَيَِٰت َرب ِِهۡم لَُهۡم َعَذاٞب م   ٔٔ ﴾ 
 
Maksudnya: Al-Quran ini ialah hidayat petunjuk yang cukup lengkap dan orang-orang yang 
kufur ingkar akan ayat-ayat penerangan Tuhannya, mereka akan beroleh azab dari jenis azab 
seksa yang tidak terperi sakitnya. 
Dengan demikian, tidak perlu ragu lagi bahawa kitab ini adalah kalam yang dibawakan 
Allah untuk dijadikan panduan bagi mereka yang mahu berfikir. Kandungannya mencakupi 
seluruh aspek kehidupan dan antara skop perbahasan yang diceritakan dalam Al-Qur’an 
termasuklah dakwah, akhlak dan pendidikan. Selain diturunkan dengan rantaian bahasa yang 
tersusun, Al-Qur’an juga diturunkan dengan sebab, disulami dengan kaedah bahasa yang 
tersurat mahupun yang tersirat. Seiring dengan kesempurnaan bahasa; tujuan diwahyukan; 
hukum dan ibrah yang disampaikan, Al- Qur’an secara tidak langsung menerbitkan impak 
positif yang besar dan menjadi sumber inspirasi kepada proses kelangsungan pendidikan 
berkesan sebagaimana yang termaktub di dalamnya: 
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َ َما ٱۡسَتَطعۡ ﴿ ُقواْ ٱَّللذ َٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلِ فَٱتذ ْولَ
ُ
نُفِسُكۡمۗۡ َوَمن يُوَق ُشحذ َنۡفِسهِۦ فَأ
َ




 ﴾ُحونَ ُتۡم َوٱۡسَمُعواْ َوأ
 
Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya supaya kamu dan dengarlah (akan pengajaran-
pengajaranNya) serta taatlah (akan perintah-perintahNya) dan belanjakanlah harta kamu (serta 
buatlah) kebajikan untuk diri kamu dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara 
dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. 
Boleh dirumuskan, pengertian al-Quran secara lebih lengkap dan luas adalah seperti 
yang dikemukakan oleh Abd Wahab Khallaf. Menurut beliau: Al-Quran ialah kalam Allah yang 
diturunkan melalui malaikat Jibril ke hati Rasulullah sollallahu ’alaihi wasallam dengan 
menggunakan bahasa arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujah (penguat) dalam 
pengakuannya sebagai Rasulullah, dan agar dijadikan sebagai undang-undang bagi seluruh 
umat manusia, di samping merupakan amal ibadah jika membacanya. Al-Quran itu 
dikumpulkan yang mana ianya dimulakan daripada surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah 
an-Nas yang sampai kepada kita secara tertib baik dalam bentuk tulisan mahupun lisan dalam 
keadaan utuh atau terpelihara dari pertambahan, pengurangan mahupun perubahan (Abd. 
Wahab Khallaf, 1996).  
Tidak ada rujukan yang lebih tinggi darjatnya dibandingkan dengan al-Quran di mana 
hikmahnya meliputi seluruh alam dan isinya samada yang tersurat mahupun yang tersirat pasti 
tidak akan pernah habis untuk digali dan dipelajari. Ketentuan-ketentuan hukum yang 
dinyatakan dalam al-Quran dan al-Hadith berlaku secara universal untuk semua waktu, tempat 
dan tanpa berubah, kerana memang tiada yang mampu mengubahnya (Ab. Aziz Mohd 
Zin,1997). Al-Quran sebagai ajaran suci umat Islam di mana di dalamnya berisi petunjuk 
menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan bagaimana manusia memanfaatkannya. 
Mengabaikan nilai-nilai yang ada di dalamnya bererti sengaja mencari ruang untuk tersasar dari 
landasan dan hala tuju seorang Muslim. Justeru, suatu yang membanggakan jika kita dapat 





Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Kata masal, misl dan masil serupa dengan syabah, 
syibh dan syabih, baik lafazh mahupun maknanya. Amsal dalam sastera adalah penyerupaan 
suatu keadaan dengan keadaan yang lain, demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu 
dengan yang aslinya. (Manna Al- Qatthan, 1976) Contohnya: “rubba ramiyah min ghairi 
ramin”. Maksudnya berapa banyak musibah diakibatkan oleh kesalahan pemanah. Orang yang 
pertama mengatakan seperti ini adalah Hakam bin Yaghuts al-Naqri, membuat perumpamaan 
orang yang salah dengan musibah walaupun kadang-kadang dia buat perkara yang betul. 
Amsal juga digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang 
menakjubkan. Dengan makna inilah lafaz amsal ditafsirkan dalam banyak ayat seperti, 
 
لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر لَذَّةٍ ِللشَّاِربِيَن  َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبَنٍ 
النَّاِر َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمعَاَءُهمْ َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َولَُهْم فِيَها ِمْن ُكِلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َرِبِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلدٌ فِي   
 




Ertinya : (Apakah) perumpamaan (penghuni) syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 
bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, 
sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar (arak) yang 
lazat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka 
memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama 
dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga 
memotong-motong ususnya? 
             Iaitu kisah dan sifat-sifat yang menjadikan syurga itu mengagumkan. Az-
Zamakhyari dalam al-Kasyaf, mengisyaratkan ada tiga makna terkait dengan masalah ini, 
katanya, amsal digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan, sifat atau kisah yang 
menakjubkan. Ada makna yang keempat yang dipakai oleh ulama bahasa Arab iaitu kata majaz 
murakkab (ungkapan kiasan) yang memiliki hubungan yang serupa ketika digunakan. Asalnya 
adalah sebagai isti’arah tamsiliyah. Seperti kata-kata kita terhadap orang yang mundar mandir 
ke sini dan ke sana untuk buat satu keputusan, “mengapa aku lihat engkau meletakkan satu 
kaki, dan meletakkan kaki yang lain di belakang”. Ada juga yang berpendapat, amsal adalah 
makna yang paling jelas dalam menggambarkan suatu realiti yang dihasilkan oleh adanya daya 
tarik dan keindahan. Amsal seperti ini tidak diisyaratkan harus adanya sumber atau kiasan. Di 
dalam ilmu adab (sastera), masal diertikan dengan: 
 
حكي فيه بحال الذي قيل ألجلهقول محكي سائر يقصد منه تشبيه حال الذي   
 
Ertinya: Pepatah lisan lain dimaksudkan untuk menyerupai keadaan di mana ia diceritakan 
kepada keadaan yang dikatakannya 
 رب رمية من غير رام
 
Berapa banyak pelajaran yang betul yang berlaku dari seseorang pelempar (lemparan yang 
tepat) yang biasa tidak tepat lemparannya. 
 
Sebahagian Ulama mengatakan bahawa Amsal memiliki empat unsur (Al- Ghazali, 
Muhammad. 2005), iaitu: 
1. Wajhu Syabah: segi perumpamaan 
2. Adatu Tasybih: alat yang dipergunakan untuk tasybih 
3. Musyabbah: yang diperumpamakan 
4. Musyabbah bih: sesuatu yang dijadikan perumpamaan. 
 
Para ahli Arab mensyaratkan sahnya amtsal harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:  
a. Bentuk kalimatnya harus ringkas 
 b. Isi maknanya harus mengena dengan tepat  
c. Perumpamaannya harus indah   









Orang yang pertama kali mengarang ilmu Amsalil Qur’an ialah Syekh Abdur Rahman 
Muhammad bin Husain An-Naisaburi dan diteruskan oleh Imam Abdul Hasan Ali bin 
Muhammad al-Mawardi. Kemudian disambung pila oleh Imam Syamsudin Muhammad bin Abi 
Bashrin Ibnul Qayyim al-Jauziyah. 
Adapun salah satu dalil yang berkenaan dengan amtsal adalah sabda Rasulullah Al-
Qur'an turun atas lima bentuk, halal, haram, muhkam, mutsyabih dan amtsal (perumpamaan) 
maka amalkan lah yang halal, dan jauhilah yang haram. Ikutilah yang muhkam dan berimanlah 
terhadap yang mutasyabbih serta ambil lah pelajaran dari amtsal.   Justeru, Ayat Amsal inilah 
yang sedang dibahaskan oleh pengkaji dalam kajian kali ini. Untuk itu, perlu diketahui bahawa 
Ayat Amsal itu ada 3 jenis iaitu: 
 
1. Amsal Musharrahah 
2. Amsal Kaminah 
3. Amsal Mursalah 
 




Terdapat beberapa kajian yang dibuat berkait tentang Ayat- Ayat Amsal Qur’an atau dalam erti 
kata yang lain, ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Qur’an. Antaranya oleh Fitriah M. Suud yang 
mengkaji Ayat Amsal serta hubung kaitnya dengan Psikologi Pendidikan Islam (2019) di mana 
Ayat Amsal itu sebagai penggerak kepada pembinaan dan kekuatan psikologi seseorang 
individu terutamanya individu Muslim. Selain itu terdapat juga kajian yang menyasarkan 
objektifnya kepada faedah Amsal Al- Qur’an dan hanya dikhususkan kepada Surah Al- Baqarah 
ayat 261 iaitu lah kajian yang dibuat oleh Darul Kamal (2019) di mana ia membahaskan tentang 
objektif dan faedah umum serta objektif dan faedah khusus untuk satu persatu ayat amsal 
dikhususkan untuk ayat 261 surah Al- Baqarah. Kajian lain adalah kajian yang dilakukan oleh 
Muhammad Ali (2013) yang bertajuk fungsi perumpamaan dalam Al- Qur’an. Ianya 
menyenaraikan beberapa fungsi dan peranan ayat Amsal ini sebagai medium komunikasi yang 
mampu untuk menggamit hati ke arah kebaikan dan mencegah diri dari berbuat perkara-perkara 
munkar. 
 
AYAT AMSAL DAN FUNGSINYA DALAM DAKWAH DAN PENDIDIKAN  
 
Jenis-Jenis Amsal  
           
a. Amsal Musharrahah, maksudnya sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz masal atau 
sesuatu yang menunjukkan tasybih (penyerupaan). (Mahmud Shariff, 1996). Amsal ini 
banyak dijumpai dalam al-Qur’an dan yang berikut ini adalah di antaranya: 
 
i) Tentang orang munafik: 
 
ُ بِنُوِرِهْم َوتََرَكُهْم فِي ظُ  ا أََضاَءْت َما َحْولَهُ ذََهَب َّللاَّ لَُماٍت ال يُْبِصُروَن. ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَُهْم ال َمثَلُُهْم َكَمثَِل الَِّذي اْستَْوقَدَ نَاًرا فَلَمَّ




ُ ُمِحيٌط  يَْرِجعُوَن. أَْو َكَصيٍِِّب ِمَن السََّماِء فِيِه ُظلَُماٌت َوَرْعدٌ َوبَْرقٌ  َواِعِق َحذََر اْلَمْوِت َوَّللاَّ يَْجعَلُوَن أََصابِعَُهْم فِي آذَانِِهْم ِمَن الصَّ
ُ لَذََهبَ بِاْلَكافِِريَن. يََكادُ اْلبَْرُق يَْخَطُف أَْبَصاَرُهْم ُكلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا فِيِه َوإِذَا أَْظلََم َعلَْيِهْم قَ  بَِسْمِعِهْم  اُموا َولَْو َشاَء َّللاَّ
َ َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء قَِديرٌ   .َوأَْبَصاِرِهْم إِنَّ َّللاَّ
 
           Ertinya: Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah 
api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan 
membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, maka 
tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). atau seperti (orang-orang yang ditimpa) 
hujan lebat dari langit disertai gelap gelita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya 
dengan anak jarinya, karena (mendengar suara) petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi 
orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali 
kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, 
mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, nescaya Dia melenyapkan pendengaran dan 
penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu (al-Baqarah: 17-20).  
Di dalam ayat-ayat ini Allah membuat dua perumpamaan (masal) bagi orang munafik, 
masal yang berkenaan dengan api (nar) dalam firman-Nya “adalah seperti orang yang 
menyalakan api” karena di dalam api terdapat unsur cahaya. Masal yang lain adalah berkenaan 
dengan air (ma’i), atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, karena di dalam 
air terdapat sumber kehidupan. Dan wahyu yang turun dari langit pun bermaksud untuk 
menerangi hati dan menghidupkannya 
 
b. Amsal Kaminah, iaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, 
tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, dalam redaksinya singkat 
padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa 
dengannya. (Mahmud Shariff, 1996).  Contohnya: 
 
1)      Ayat-ayat yang senada dengan suatu ungkapan “sebaik-baik perkara yang tidak berlebihan, 
adil, dan seimbang.”  iaitu: 
i)      Firman Allah tentang sapi betina: “Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan 
di antara itu. 
 
يَقُوُل إِنََّها بَقََرةٌ ال فَاِرٌض َوال بِْكٌر َعَواٌن بَْيَن ذَِلَك فَاْفعَلُوا َما تُْؤَمُرونَ  قَالُوا ادُْع لَنَا َربََّك يُبَيِِّْن لَنَا َما ِهَي قَاَل إِنَّهُ   
                             
Ertinya: Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia 
menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah 
berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan 
antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu" (al-Baqarah: 68).  
 
ii)     Firman-Nya tentang nafkah: “Dan mereka yang apabila membelanjakan (hartanya), 
mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (perbelanjaan itu) 
seimbang.” 
 
 َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن ذَِلَك قََواًما
      




   Ertinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-
lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (perbelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian (al- Furqan:67).  
 
c.       Amsal Mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasybih 
secara jelas . Tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. (Mahmud Shariff, 
1996Contohnya: 
 
i)     “Tidak ada yang akan bisa menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah.” 
                                                                            
ِ َكاِشفَةٌ   لَْيَس لََها ِمْن دُوِن َّللاَّ
 
Ertinya: Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah (an-Najm: 58). 
 
ii) “Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya (kepadaku).” 
 
ا اآلَخُر فَيُْصلَُب فَتَأُْكُل الطَّْيُر ِمْن رَ  ا أََحدُُكَما فَيَْسِقي َربَّهُ َخْمًرا َوأَمَّ أِْسِه قُِضَي األْمُر الَِّذي فِيِه تَْستَْفتِيَانِ يَا َصاِحبَيِ الِسِّْجِن أَمَّ . 
                                
Ertinya: Hai kedua penghuni penjara, "Adapun salah seorang di antara kamu berdua, 
akan memberi minum tuannya dengan khamar; adapun yang seorang lagi maka ia akan 
disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang 
kamu berdua menanyakannya (kepadaku) " (Yusuf:  41). 
 
DAKWAH DAN PENDIDIKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PETUNJUK AYAT 
AMSAL 
 
Memandangkan kajian ini bertumpu kepada analisis ayat-ayat amsal al-Qur'an dalam 
kemahiran komunikasi pengajaran dan pembelajaran, tidak salah rasanya jika saya bahaskan 
jua pengertian dakwah bil hal dan dakwah bil lisan untuk memberi pencerahan tentang 
kaitannya dengan Ayat-Ayat Amsal pilihan yang akan dibincangkan dalam topik yang keempat 
nanti. Perlu jua difahami bahawa ayat amsal pilihan dalam kajian ini hanya ditekankan pada 
jenis ayat amsal musharrahah. 
 
Dakwah bil Hal 
 
Menurut Siti Undriyati (2015) dakwah bil hal adalah Hal dari kata bahasa Arab yang bererti 
tindakan. Dakwah bil hal juga diertikan sebagai proses dakwah keteladanan, dengan perbuatan 
nyata melalui pelbagai aspek kehidupan bagi meningkatkan kualiti hidup. Metode keteladanan 
ini juga bermaksud suatu kegiatan dakwah yang dilakukan dengan cara memperlihatkan sikap, 
gerak geri, kelakuan dan perbuatan (akhlak) dengan harapan orang (mad’u) dapat menerima, 
melihat, memperlihatkan dan mencontohinya. Ia juga disebut dakwah memberi khidmat 
pembangunan diri iaitu kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup umat samada jasmani atau rohani. Proses pendekatan 
perlaksanaan dakwah bil hal dapat dijalankan melalui dakwah fardhiah (perseorangan), namun 




ianya juga boleh digerakkan menerusi amal jama’ah (kumpulan) (Mustafa Masyur:t.th, 
Suisyanto:2002). Dengan itu dakwah bil hal ini mampu menjadi medium komunikasi non 
verbal disebabkan impak besarnya mencerna inspirasi bagi Muslim lain meneladani dan 
mencontohi sifat dan amal baik dari insan-insan soleh lagi mempunyai budi pekerti yang terpuji. 
 
Dakwah bil Lisan 
 
Secara umumnya dakwah bil lisan pula adalah dakwah yang menggunakan kata-kata ucapan 
untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Sebagaimana lisan yang bererti bahasa, atau 
ucapan. Sehingga dakwah bil lisan dapat diertikan sebagai penyampaian pesan dakwah melalui 
lisan berupa ceramah atau komunikasi antara da’i dan mad’u yang mana dalam dakwah bil lisan 
ini sering digunakan dalam kalangan masyarakat untuk proses kelangsungan pengajian 
terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara kaedah-kaedah yang digunakan 
dalam bidang kerja dakwah dan pendidikan dalam kategori dakwah bil lisan adalah dengan 
menjalankan aktiviti tabligh (menyampaikan), nasihat mengajak kepada yang makruf dan 
mencegah dari berbuat kemungkaran, khutbah, ceramah, diskusi dan lain-lain bentuk dakwah 
komunikasi (Ali Aziz, 2004). 
 
AYAT AMSAL PILIHAN UNTUK TEMA KOMUNIKASI DAKWAH DAN 
PENDIDIKAN 
 
i) Surah An- Nur: ayat 35 
 
 
ۖ ٱلِۡمۡصَباُح ِِف زَُجاَجٍةٍۖ ٱلزَُّجا﴿ ةٖ فِيَها ِمۡصَباح  ۡرِضِۚ َمَثُل نُورِهِۦ َكِمۡشَكوَٰ
َ
َِٰت َوٱّۡل َمََٰو ُ نُوُر ٱلسذ َها َكۡوَكٞب ۞ٱَّللذ نذ
َ
َجُة َكأ
قِيذةٖ َوََّل َغۡربِيذةٖ يََكاُد َزۡيُتهَ  َبََٰرَكةٖ َزۡيُتونَةٖ َّلذ ََشۡ ٞ يُوقَُد ِمن َشَجَرةٖ مُّ ِي  ِۚ ُدر  َٰ نُورٖ
ۚٞ نُّور  لََعَ ُء َولَۡو لَۡم َتۡمَسۡسُه نَارٞ ا يُِِضٓ
ٍء َعلِيٞم  ِ ََشۡ
ُ بُِكل  ۡمَثََٰل لِلنذاِسِۗ َوٱَّللذ
َ
ُ ٱّۡل ۚٞ َوَيۡۡضُِب ٱَّللذ ُ ِِلُورِهِۦ َمن يََشآُء  ﴾َيۡهِدي ٱَّللذ
 
Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah (Kitab Suci Al-
Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" yang berisi sebuah lampu; lampu itu dalam geluk 
kaca (qandil), geluk kaca itu pula (jernih terang) laksana bintang yang bersinar cemerlang; 
lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, (iaitu) pokok zaitun 
yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya (tetapi 
ia sentiasa terdedah kepada matahari); hampir-hampir minyaknya itu - dengan sendirinya - 
memancarkan cahaya bersinar (kerana jernihnya) walaupun ia tidak disentuh api; (sinaran nur 
hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda): cahaya berlapis 
cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang dan 
peraturanNya) kepada nur hidayahNya itu; dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal 
perbandingan untuk umat manusia; dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu 
(Mohammad Nor Mansor dll (Penyusun). 2013). 
 




Perumpamaan cahaya Allah dalam hati seorang mukmin adalah seperti satu lubang yang tak 
tembus di suatu dinding yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu ditempatkan dalam kaca berkilat 
seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak yang 
berasal dari pohon yang berkah, iaitu pohon zaitun yang tumbuh di tempat yang tidak dihalang 
oleh sesuatu pun dari sinar matahari, baik di pagi atau siang hari. Lantaran kemurnian 
minyaknya, maka ia hampir saja bercahaya dan menerangi walaupun tidak disentuh api apatah 
lagi bila disentuh oleh api. Cahaya lampu yang berada dalam cahaya kaca itu pasti akan jadi 
lebih bergemerlapan (cahaya yang berlapis-lapis). Beginilah perumpamaan hati seorang 
mukmin bila di dalamnya bersinar cahaya petunjuk. Allah membimbing kepada cahaya-Nya, 
iaitu Al-Qur`ān, siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya. Dan Allah menjelaskan 
banyak perkara dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya (Ibn Kathir, Mubarakfuri. 
2000). 
Begitu jugalah yang boleh kita gambarkan terhadap proses pendidikan yang tulus dan 
diwarnai dengan akhlak yang terpuji. Sudah tentulah hasil dari natijah ilmu yang jitu ini 
melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi kecerdasan akal dan keperibadiannya. Ini kerana, 
tujuan penyampaian dan tuntutan ilmu ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk meraih 
keredaan Allah. Justeru, ayat amsal ini boleh kita gunakan untuk menyedarkan pelajar tentang 
tujuan bermusafir dan merantau jauh ini kerana Allah dan bertujuan untuk menjadi anak muda 
harapan bangsa yang berbakti dan berbuat amal soleh kepada kedua orang tua. 
 




ِ َووََعدتُُّكۡم فَأ َ وََعَدُكۡم وَۡعَد ٱۡۡلَق  ۡمُر إِنذ ٱَّللذ
َ
ا قُِِضَ ٱّۡل ۡيَطَُٰن لَمذ ِن َوقَاَل ٱلشذ ََكَن ِِلَ َعلَۡيُكم م 
 
َ
آ أ نُفَسُكمٍۖ مذ
َ
ن َدَعۡوتُُكۡم فَٱۡسَتَجۡبُتۡم ِِلٍۖ فَََل تَلُوُموِِن َولُوُموٓاْ أ
َ
ٓ أ نُتم بُِمۡۡصِِِخذ إِّن ِ ُسۡلَطٍَٰن إَِّلذ
َ
نَا۠ بُِمۡۡصِِخُكۡم َوَمآ أ




لِِمنَي لَُهۡم َعَذاب  أ َٰ ۗۡ إِنذ ٱلظذ ۡكُتُموِن مِن َقۡبُل َۡشَ
َ
َٰٖت ََتۡرِي َكَفۡرُت بَِمآ أ لَِحَِٰت َجنذ َٰ لُواْ ٱلصذ
نَۡهَُٰر َخَِِٰلِيَن 
َ
ُ َمثََٗل ََكَِمٗة َطي َِبٗة َكَشَجرَ ِمن ََتۡتَِها ٱّۡل لَۡم تََر َكۡيَف ََضََب ٱَّللذ
َ
ةٖ فِيَها بِإِۡذِن َرب ِِهۡمۖ ََتِيذُتُهۡم فِيَها َسَلَٰم  أ
 ُ ۗۡ َوَيۡۡضُِب ٱَّللذ  ِحنيِۢ بِإِۡذِن َرب َِها
ُكلََها ُُكذ
ُ
َمآءِ تُۡؤِِتٓ أ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها ِِف ٱلسذ
َ
  َطي َِبٍة أ
َ
ۡمَثاَل لِلنذاِس لََعلذُهۡم ٱّۡل
ۡرِض َما لََها ِمن قََرارٖ 
َ
ُروَن َوَمَثُل ََكَِمٍة َخبِيثَةٖ َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة ٱۡجُتثذۡت ِمن فَۡوِق ٱّۡل  ﴾َيَتَذكذ
 
 
Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu 
perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang 
pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Dia 
mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan 
perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran). 
Dan bandingan Kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak 
berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi; tidak ada tapak baginya untuk 
tetap hidup (Mohammad Nor Mansor dll (Penyusun). 2013). 




Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: َمَثًًل َكِلَمة   َطيِِّبَة 
(Perumpamaan kalimat yang baik) ia mengatakan: “Yaitu kalimat laa ilaaHa illallaaH”.  ٍَكَشَجَرة
 :akarnya teguh). Ia mengatakan) َأْصُلهَا َثابِتٌ  ;seperti pohon yang baik) yaitu orang mukmin) َطيِِّبَةٍ 
“Tidak ada ilah yang haq selain Allah” dalam hati orang mukmin:  َا فِي السََّماءِ َوَفْرُعه  (Dan 
cabangnya [menjulang] ke langit) ia mengatakan: “Dengan kalimat thayyibah itu, amal 
perbuatan orang mukmin diangkat ke langit”. (Pohon itu memberikan buahnya pada setiap 
musim) Tampak dari susunan kalimat tersebut bahawa orang mukmin itu seperti sebuah pohon 
yang selalu berbuah pada setiap waktu, pada musim panas dan musim dingin, baik pada malam 
hari maupun pada siang hari. Demikian pula seorang mukmin yang senantiasa diangkat baginya 
amal perbuatan yang baik sepanjang malam dan di penghujung siang pada setiap waktu, setiap 
saat. بِإِْذِن َربِِّهَا (Dengan seizin Rabbnya) yakni secara sempurna, banyak, bagus dan penuh 
berkah. 
Firman Allah lagi:  ٍَوَمَثُل َكِلَمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرةٍ َخبِيَثة (Dan perumpamaan kalimat yang buruk 
seperti pohon yang buruk) ini merupakan perumpamaan kekafiran orang kafir yang tidak 
memiliki dasar dan keteguhan, bagaikan pohon al-hanzhal (yang buahnya pahit)  ْاْجتُثَّت (yang 
telah dicabut dengan akar-akarnya) diambil sampai akar-akarnya;  َْوِق اأْلَْرِض َما َلهَا ِمْن َقَرارٍ ِمْن ف  
(Dari permukaan bumi tidak dapat tetap [tegak] sedikit pun) Maksudnya, pohon itu tidak lagi 
punya akar dan tidak bisa berdiri tegak dan teguh. Demikian pula kekafiran, ia tidak punya 
dasar, tidak punya cabang dan amal orang kafir tidak dapat diangkat dan sama sekali tidak 
diterima Allah. (Ibn Kathir, Mubarakfuri. 2000). 
Ayat ini sangat menekankan tentang kalimah dan susun bahasa yang terpuji. Walaupun, 
maksud asalnya adalah mengenai kalimah tayyibah, namun dapat juga disimpulkan di sini 
Mukmin yang baik hanya akan menuturkan bahasa dan kalimah yang baik. Apatah lagi jika 
ianya berlangsung dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Komunikasi yang hebat ini bakal 
merimbunkan lagi aktiviti dakwah di persada alam jika kena pada tempatnya. 
 
iii) Surah Al- Baqarah: Ayat 265 
 
﴿ ِ ِۢ ب نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنذة
َ
ِۡن أ ِ َوتَۡثبِيٗتا م  َٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱَّللذ ۡمَو
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َصاَبَها َوابِٞل َف َوَمَثُل ٱَّلذ
َ
َاتَۡت َرۡبَوٍة أ  ٔٔ
ذۡم يُِصۡبَها وَ  ُكلََها ِضۡعَفنۡيِ فَإِن ل
ُ
ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصۡي  أ ۗۡ َوٱَّللذ ٞ  ﴾ابِٞل َفَطل 
 
Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan 
kerana meneguhkan (iman dan perasaan ikhlas) yang timbul dari jiwa mereka, adalah seperti 
sebuah kebun di tempat yang tinggi, yang ditimpa hujan lebat, lalu mengeluarkan hasilnya dua 
kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat maka hujan renyai-renyai pun (cukup untuk 
menyiraminya). Dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat akan apa yang kamu lakukan. . 
(Mohammad Nor Mansor dll (Penyusun). 2013) 
Dan perumpamaan orang-orang mukmin yang membelanjakan hartanya untuk mencari 
reda Allah disertai keyakinan yang kuat akan kebenaran janji Allah dan tidak terpaksa adalah 
seperti kebun yang berada di dataran tinggi yang subur. Kebun itu disiram air hujan yang lebat 
kemudian menghasilkan buah yang berlipat ganda. Jika tidak disiram air hujan yang lebat, 
kebun itu disiram hujan gerimis dan itu pun sudah mencukupi, karena kesuburan tanahnya yang 




luar biasa. Begitu juga infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ikhlas akan diterima oleh 
Allah dan dilipat-gandakan pahalanya, meskipun infaknya sedikit. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kalian perbuat. Maka tidak ada yang luput dari pengetahuan-Nya perihal 
keadaan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang riak (menunjuk-nunjuk). Dan Allah 
akan memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan apa yang berhak diterimanya (Ibn 
Kathir, Mubarakfuri. 2000). 
Amalan infaq ini sangat berkait dengan peranan tenaga pengajar dan pelajar bagi proses 
komunikasi pendidikan. Ini kerana, ayat amsal ini membahaskan amal baik setelah tadi kita 
berniat dan beriktikad dengan benar, kemudian lidah kita dihiasi dengan kalimah-kalimah 
agung dan tiada ternilai, maka cermin dan buahnya kita terjemahkan melalui amal dan 
perbuatan. Pengajar akan melaksanakan tugas secara bersungguh kerana sedar bahawa setiap 
detik yang digunakan adalah punca rezeki yang bakal dibawa untuk keluarga. Jika halal, maka 
bahagia, jika haram maka binasa. Begitu juga dengan pelajar, mereka akan bersungguh-
sungguh melaksanakan tanggungjawab sebagai pelajar kerana kejayaan yang digapai 




Ayat-ayat amsal yang terkandung di dalam Al- Qur’an mempunyai nilai peradaban yang tinggi 
kerana susun bahasanya diturunkan oleh Allah untuk menjentik hati dan mencerna minda agar 
berfikir dengan lebih matang dan bertafakkur dengan lebih mendalam. Kaedah bahasa kiasan 
dan perumpamaan ini sangat dekat dengan hati terutama bagi jiwa remaja dan belia. Maka, 
sangat sesuai dan bertepatan bagi kita warga pendidik untuk menggunakan pendekatan 
komunikasi ini kerana kebiasaannya remaja dan belia mampu tersedar apabila ditegur dengan 
bahasa kiasan yang lembut tapi pedih dan mendalam maksudnya. Contohnya apabila 
bertembung dengan para belia yang ‘bercouple’, mungkin boleh kita mulakan dengan 
bertanya… “Abang ke tu, rapat kamu berjalan?”. Bila bertemu dengan pelajar yang memakai 
kain yang singkat boleh kita ujarkan “Labuhnya kain kamu?” Bila pelajar tak berjaya 
sempurnakan tugasan kita membalas dengan reaksi bersahaja “Takpe, tak perlu buat terus 
semua tugasan tu, semester depan boleh jumpa ustazah lagi.” Ini semua adalah fungsi kata2 
kiasan iaitulah bertujuan mengajar dan mendidik. Bahkan, dengan mengambil contoh ayat 
amsal jugalah generasi lama kita mencipta banyak simpulan dan peribahasa Melayu. (Abdullah 
Hussain, 2004). Antaranya “Yang merah itu saga, yang kurik itu kendi, yang indah itu bahasa, 
yang molek itu budi”. Akhirnya, mudah bagi mereka untuk melentur peribadi mulia di kalangan 
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